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Koperasi PT. Sucofindo merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan yang 
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 774 Palembang. Koperasi PT. Sucofindo 
memiliki fungsi yang cukup penting yaitu,  menyewakan peralatan kepada Kantor 
Cabang PT. Sucofindo yang berada di wilayah. Belum adanya Aplikasi online yang 
memudahkan para pegawai untuk melakukan penyewaan terhadap koperasi. Oleh 
karena itu, penulis berusaha untuk membuat sebuah aplikasi secara online agar dapat 
membantu para pegawai dalam melakukan penyewaan peralatan kepada koperasi. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara observasi dan data 
sekunder. Diharapkan aplikasi ini dapat diterapkan dan lebih mudah dipahami oleh user 
































Prabumulih Daily Post is a company that provides services newspaper is located at Jl. 
Sudirman No.. 172 Prabumulih. Prabumulih Daily Post has a pretty important function, 
namely, to provide updated information about events that happened in the recent past. 
Section Editor and Marketing section of the Daily Post Prabumulih cooperate in taking 
care of the surefire strategies in marketing newspapers. Therefore, we strive to create a 
website online information, in order to assist the consumer in reading newspapers online 
via the Internet, without having to visit an agent location and direct retailers. The 
research methods used were interviews and observation. The results of the study in the 
form of e-news information on Prabumulih Daily Post, where the application is 
expected to be applied and more easily understood by the user (users) that can 
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